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De BRagaS, BOTOneS Y KIMOnO 
Unas cuantas vueltas más alrededor del calzón
Norbert-Bertrand Barbe
Dedicamos el presente trabajo a Carlos Mántica
No deseo saber ni creer. No me importa. 
No te deseo en la oscuridad de la creencia, 
sino en la incesante, viva e hiriente duda. 
No retenerte con ninguna atadura, 
ni siquiera las del amor; estar unido 
a ti en cuerpo y alma en una desnudez 
total... Eso es lo que yo anhelaba.1
(James Joyce, Exiliados)
Después de nuestro trabajo sobre la expresión popu-
lar «A calzón quitado», que leímos el 23 de septiembre 
de 2015 como discurso de ingreso a la Academia Nicara-
güense de la Lengua y que publicó la revista Lengua de 
la misma en su número 39, 2.a época, Managua, junio de 
2016, se nos hicieron dos comentarios distintos, ambos 
nos parecieron merecer atención.
Al finalizar la lectura, una señora asistente al acto, 
desgraciadamente no recordamos exactamente quien fue 
—y nos disculpamos ante dicha señora por este olvido 
imperdonable—, nos comentó que, según ella, la expresión 
no era, como lo planteábamos, propiamente nicaragüense.
______________________
1. Cfr. http://www.ataun.net/bibliotecagratuita/Cl%C3%A1sicos%20
en%20Espa%C3%B1ol/James%20Joyce/Exiliados.pdf, s/n (p. 
225).
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El segundo comentario viene del poeta Anastasio 
Lovo, que a continuación evocaremos con mayor atención.
1. la razón de volver sobre el tema
Nos parece importante responder a ambos comen-
tarios, el del poeta Lovo orientando el presente trabajo, 
como se verá a continuación, porque siempre nos preocu-
pó enormemente la cuestión metodológica. Ahora bien, 
estos dos comentarios permiten revelar un hecho que poco 
se menciona y, sin embargo, muy bien conocen los estu-
diosos del lenguaje popular: la dificultad de reconstruir, 
desde el ámbito oral, es decir, sin huella escrita genética 
explícita, la formación del lenguaje en sus circunvolucio-
nes históricas. 
Es este problema que pretende abordar el presente 
trabajo, en cuanto el anterior, sobre el mismo tema, pre-
sentaba la importancia contextual del recurso semántico 
para la comprensión lingüística de dicha formación.
2. Sobre la nacionalidad de nuestra expresión
Cuando realizamos el trabajo anterior, acudimos, 
concretamente, a tres personas: nuestros amigos MSc. 
Napoleón Guerrero (salvadoreño), MSc. Juan Francisco 
Herrera (guatemalteco), y, si no mal recordamos al Dr. 
Domingo Sánchez (español),2 preguntándoles por dicha 
expresión y, si de su conocimiento, se usaban en sus res-
pectivos países.
______________________
2. De hecho, un español del foro https://forum.wordreference.
com/threads/hablar-a-calz%C3%B3n-quitado.343618/?hl=es 
reconoce: «Yo soy español pero no había escuchado esa expre-
sión».
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Nuestra intuición era básica: si estas personas no la 
conocían, es que no se empleara tan comúnmente como 
en Nicaragua; por ende, podía esta expresión considerar-
se como propiamente nacional, aun cuando, en el peor de 
los casos, tuviera otra procedencia. 
Revisemos: 
El dicho aparece, como título y usado en la acep-
tación que le conocemos y hemos estudiado en nuestro 
anterior trabajo en la pieza del argentino Guillermo Gen-
tile,3 estrenada en 1969.4
Hallamos un one-woman-show chileno5 y una tele-
novela6 (2001-2002) de la misma procedencia, ambos tie-
nen el título: «A calzón quitao». Sin sorpresa, la alusión 
del título es, en los dos casos, a la verdad directamente 
expresada de los protagonistas. En el one-woman-show 
la figura femenina y sus historias de género son, para no-
sotros de manera muy interesante (respecto, obviamente, 
de la demostración de nuestro anterior trabajo sobre el 
tema), el centro de este espectáculo.
De hecho, está listado nuestro dicho entre los mexi-
canos,7 colombianos,8 ecuatorianos,9 argentinos10 y chile-
nos.11
______________________
3. Gentile, Guillermo (1971). Hablemos a calzón quitado. Buenos 






7. Gómez, Alejandro (1963). Como dice el dicho!: De la letra 
«A» a la letra «J». México: Talleres Litográficos E. C. O., p. 
174; Suárez, Víctor (1996). El español que se habla en Yuca-
tán: apuntamientos filológicos, Mérida: Universidad Autónoma 
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Parece que es de origen peninsular español12 y ma-
drileño.13
En Costa Rica, si bien no aparece referenciada entre 
los dichos populares del país,14 encontramos la expresión 
en los periódicos para temas vivenciales de la farándula y 
sus historias contadas.15
Es, de hecho, nuestra expresión considerada como de 
uso popular «en América Latina».16
de Yucatán UADY, p. 169; Cfr. https://mx.answers.yahoo.com/
question/index?qid=20080610013019AADZvJX
8. Acuña, Luis (1951). Dicċionario de bȯgotanismos: colección 
de 2.365 vocablos. Bógota: Editorial Minerva, p. 87; e Instituto 
Colombiano de Antropología (1951). Revista de Folklore, 7. Bo-
gotá: Ministerio de Educación Nacional p. 87.
9. Encalada Vásquez, Oswaldo (1990). Modismos cuencanos, 
Cuenca: Banco Central del Ecuador, Centro de Investigación y 
Cultura, p. 258.
10. Figueroa, Fernando (1991). Salteñismos: dichos y refranes. 
Salta: Comisión Bicameral Examinadora de Obras de Autores 
Salteños, 1991, p. 12; Madaire, Claudio (2012). Tango a ciegas 
- Buenos Aires al desnudo, p. 473.
11. Romey, Jared (2010). Speaking chileno: a guide to chilean 
slang. Santiago de Chile: RIL Editores, 2010, p. 43; Fischer, 
Emilio (2010). Dictionary of Chilean Slang: Your Key to Chi-





14. Al menos en la lista: https://es-es.facebook.com/notes/costa-rica-
y-su-historia/refranes-y-dichos-populares/208458255869355/, 
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Tenemos un ritual chilango (México) relacionado, 
llamado «Amarre “a calzón quitado”»17 para retener a un 
amor, pero parece más bien devolvernos a la expresión 
«sopa de calzón».
Parece que en República Dominicana, se dice: «dar 
una pela a calzón quitado».18 
3. Del origen posible de dicha 
expresión según la lexicografía
Ricardo Soca19 indica que la expresión vendría del 
uso tal como lo encontramos todavía en República Domi-
nicana, a saber de una derivación desde el castigo («sin la 
protección de la ropa») hasta el hablar francamente.
Sin embargo, otra interpretación remite a la lucha li-
bre, desnuda, que imponía a ambos contrincantes la vir-
tud de su cuerpo sin ningún otro recurso.20 Notaremos que 
ambas interpretaciones evocan situaciones de violencia y 
forcejeo corporal.
4. Lo que nos dice la constatación historiográfica
Sin embargo, la revisión de la literatura decimonó-
nica nos permite encontrar, en Chile concretamente, la 
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imprevista,21 «à brûle-pourpoint» se diría en francés (re-
firiéndose, de hecho, también a la vestimenta22 aunque to-
talmente en otro sentido); alusivo a la desnudez23 del reposo, 
en concreto de la siesta;24 y, en efecto, en Perú,25 Chile26 y 
______________________
21. Vicuña, Benjamín (1867). Diez meses de mision a los Estados 
Unidos de Norte America como ajente confidencial de Chile. 
Santiago de Chile: Imprenta de la Libertad. Tomo segundo I 
apendice, documento GG, p. 319. Lo que confirma Buitrago, 
Alberto (2017). Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: 
Grupo Planeta.
22. Cf r.  h t t p : / / c o n t e x t . r e v e r s o . n e t / t r a d u c t i o n / f r a n -
c a i s - a n g l a i s / % C 3 % A 0 + b r % C 3 % B B l e -pourpoint
23. De ahí su uso cómico en La Calle, vol. 5, n.o 235 a 259, p. 264. 
Y, en el similar sentido de la desnudez desfechada del naciona-
lismo (El Público: periódico mensual de teatro editado por el 
Centro de Documentación Teatral, Organismo Autónomo Tea-
tros Nacionales, Dirección General de Música y Teatro. Madrid: 
Ministerio de Cultura, 1985, vol. 22 a 27, p. 10). Accesoriamen-
te, podemos recordar que tradicionalmente se dormía «nu à nu» 
en la cama, por lo que del que durmiese en camisola nocturna se 
decía que este «se port(aba) mal», es decir que lo que era consi-
derado que hacía era «manquer de respect» a su cónyuge (como 
se recuerda en el programa «Au lit, on dort aussi». de Visites 
Privées de Stéphane Bern de 30/3/2017 en el canal France 2).
24. Del mismo autor (1856). Páginas de mi Diario durante tres 
años de viajes. 1853, 1854, 1855. Santiago: Imprenta del Fe-
rrocarril, p. 256; y (1872). Miscelánea: Colección de artí-
culos, discursos, biografías, impresiones de viaje, ensayos, 
estudios sociales, económicos, etc. 1849-1872. Santiago: 
Imprenta de la Librería del Mercurio, 1872, T. II, p. 270. 
Acepción confirmada por: Musso y Pontes, José (1876). Dic-
cionario de las metáforas y refranes de la lengua castella-
na. Barcelona: Establecimiento tipográfico de N. Ramírez et 
Cie, p. 79, y (2 de marzo 1867). El Pueblo. Periodico Políti-
co i Literario. Santiago, I, 2, p. 24.
25. Barandiarán, A. y Paredes, Rómulo (1934). A golpe de arpa: 
folklore lambayecano de humorismo y costumbres. Lima: pu-
blicado por el autor, p. 172.
26. Concha, Manuel (1883). Tradiciones serenenses. Santiago de 
Chile: R. Jover, p. 450.
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México,27 al castigo infantil28 y, en el teatro español, del 
azote a los caballos.29 
Pero también se evoca, en el ámbito peninsular espa-
ñol, el sentido que conocemos.30
En su Diccionario de las metáforas y refranes de la 
lengua castellana (1876), José Musso y Pontes31 refiere 
dos acepciones de «A calzón quitado» como: «a carcaja-
das», y «DORMIR... Como un lirón».
5. el comentario de anastasio lovo
El poeta Lovo32 nos menciona la información siguien-
te: que calzón puede ser usado, no solo para designar una 
pieza de ropa femenil, sino también masculina. Cita al 
______________________
27. El Censor (miércoles 16 de marzo de  1831). T. V., n.o 945, «Ve-
racruz marzo 12 de 1831», s/n, p. 3.
28. Probablemente (no tuvimos acceso a este documento) en este 
mismo sentido (Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Corvo) se 
hace referencia, en el ámbito bélico, a «A calzón quitado - Ha-
zañas del corvo: con motivo de la guerra de Chile - con cari-
caturas - Lima 1879» (citado en «Ápendice de documentos», 
Mariano Felipe Paz Soldán (1884). Narración histórica de la 
guerra de Chile contra el Perú y Bolivia. Buenos Aires: Impr. y 
Libr. de Mayo, p. 886).
29. (1843). Colección de sainetes, tanto impresos como inéditos, 
con un discurso preliminar de Agustín Durán, y los juicios críti-
cos de Martínez de la Rosa, Signorelli, Moratín y Hartzenbusch, 
Madrid: Imprenta de Venes, T. I., p. 120.
30. Montoto y Rautenstrauch, Luis (1888). Un paquete de cartas, 
de modismos, locuciones, frases, hechas, frases proverbiales y 
frases familiares. Sevilla: Oficina Tipográfica, p. 79.
31. Musso y Pontes, José (1876). Diccionario de las metáforas y 
refranes de la lengua castellana. Barcelona: Establecimiento 
tipográfico de N. Ramírez, respectivamente: art. «Reír», p. 210, 
y «Dormir», p. 79.
32. En conversación casual, y, a nuestra demanda, en correo elec-
trónico del 12 de julio de 2016.
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respecto el verso «la aurora me agarra del roto calzón» de 
la canción «Flor de mi colina» de Camilo Zapata.33
Conste, sin embargo, que la lexicografía usa las acep-
ciones de «calzón»34 en una relación explícita de género:
CALZAR: «CALZA COMO VISTES Y VISTE 
COMO CALZAS»: Ref. que insinúa armonía 
y proporción de una cosa con otra. CALZÓN: 
«CALZARSE o PONERSE UNA MUJER LOS 
CALZONES»: fr. fam. que señala que la mu-
jer es la que manda o domina en la casa y no 
el marido — / 2: «A CALZÓN QUITADO»: 
Dicho pop. no decente, para exp. que algo se 
ha hecho o se hace con descaro inaudito, sin 
miramiento ni consideración. — / 3: «TENER 
BIEN PUESTOS LOS CALZONES: Fr.».5
Más especialmente, lo que confirmaría nuestra ante-
rior demostración, en:
Las palabras tienen enaguas, los hechos cal-
zones.
Señala, con tintes machistas, que las palabras 
nada vales, lo que cuenta son las acciones o 




34. Existe une similar variación en inglés entre los tres términos: 
«trousers», «snickers» y «pants/panties» (Cfr. https://www.
quora.com/What-is-the-difference-between-trousers-and-
pants).
35. Universidad de Carabobo (1977). Glosario folklórico y pare-
miológico: recopilación de dichos, frases hechas, refranes, 
glosados y comentados. Carabobo: Universidad de Carabobo, 
Direción de Cultura, T. I., p. 168.
36. Cfr. https://refranes.celeberrima.com/?s=calzon
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Equivalente a este otro:
El hombre no ha de ser de dichos, sino de he-
chos.37
Notaremos, en este sentido, que, si bien, como aduce 
el poeta Lovo, el calzón etimológicamente no responde 
a ningún género específico,38 nuestro dicho se empieza a 
referir en el siglo XIX, precisamente cuando aparecen las 
prendas interiores para mujeres.39
De hecho, inversamente, el término de «culotte», en 
sí sin género, adquiere en el idioma francés el unívoco, 
fuertemente sexuado y relacionado con la sensualidad, de 
prenda femenina40 (salvo tratándose de «culotte de che-




















41. Aunque ahí también: «La culotte de cheval est une augmenta-
tion du volume des cuisses, du bassin et des fesses due à une 
accumulation de graisses à ce niveau. C’est une forme de cel-
lulite qui est souvent vécue comme une gêne esthétique par les 
femmes». (Cfr. http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/defi-
nition/culotte-de-cheval/).
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A tal punto que, referido a la mencionada «sopa de 
calzón»42 («panty soup»),43 se usa en filtro de amor44 (es 
también la llamada «agua de calzón»,45 o también «caldo 
de calzón»46), llegando a ser la misma sangre menstrual 
______________________
42. Cf r .  h t t p s : / / m x . a n s w e r s . y a h o o . c o m / q u e s t i o n /
i n d e x ? qid=20061211224828AAN7JdY











44. «Séduire avec un café d’Amour...le faire tomber instantanément 
et irrémédiablement amoureux...mais comment?!...
 En remplaçant les filtres à café papier par une de nos culottes 
portées...pkoi pas!!!...» MDR...
 Dans certaines campagnes du Brésil...il existe la tradition du 
«café d’Amour»...
 Les dames préparent le café de leur maris...ou amants...en le 
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un ingrediente de este tipo de hechizos.47 Vemos, pues, 
que el calzón (culotte o panty), en este sentido, es, interna-
cionalmente, reconocido como siendo lo propio de la mujer.
Dándole razón al poeta Lovo, pero siempre con un 
sentido de énfasis en el género, tenemos una serie de ex-
presiones relacionando, dialécticamente, mujer y calzón:
Calzones. — calzarse, o llevar, 
o ponerse, los calzones. 
Mandar en su casa la mujer más que el marido. 
Darle, o echarle, a uno los calzones. 
Proporcionarle alguna molestia. 
Métase en sus calzones. 
Modo de indicar que no se mezcle una persona 
en asuntos que no son de su incumbencia. 
Se me quedó en los otros calzones. 
Suele emplearse cuando se niega alguna cosa 
con el pretexto de habérsela dejado olvidada y 
no haberla tenido presente a su debido tiempo. 
Tener bien puestos los calzones, o tener calzo-
nes, o tener muchos calzones. 
Ser muy hombre, valiente, enérgico. 
Calzonazos. — Ser un calzonazos. 
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Vale a millón la vara de calzón. 
La educación de los varones es mucho más lar-
ga y costosa que la de las hembras.
El que la mujer lleve los calzones en una casa, 
es indicio de pobreza de espíritu en el cabeza 
de familia.
La mujer no debe llevar los calzones.
Bendito sea Noé, que se quitó los calzones y 
echó a correr.48
No se ha de contender con tres clases de perso-
nas: Con las que sacan la cabeza por ventania 
de paño (los frailes); con las que se ponen los 
calzones por sombrero (las mujeres), y con las 
que hablan por boca del rey (los ministros).
Devolviendo parcialmente a la cuestión de la ense-
ñanza y el castigo o la firmeza en la misma:
Bragas. — Al que tío está enseñado a bragas, 
las costuras le hacen llagas. 
Denota la repugnancia y dificultad que cuesta 
hacer las cosas a quien no está acostumbrado 
o enseñado. 
Bragas duchas comen truchas. 
Denota que la persona que es laboriosa y hábil 
no carece de ciertas comodidades. 
Calzarse, o ponerse, las bragas. — V. Calzar-
se, oponerse, los calzones. 
______________________
48. V. a este propósito la correspondiente expresión «tomar las de 
Villadiego» citada en el mismo volumen (v. nota siguiente), en 
su posible origen.
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Lo que se aprende cotí bragas, no se olvida 
con canas.49
De hecho, en México:
Apretada. Dícese de la mujer que es presumida 
y/o coqueta, pero que no suelta el palmito a los 
hombres.
Frases relacionadas.
Se aprieta el calzón
Se aprieta su calzón de a varo50
Así, volviendo a la cuestión del dominio doméstico, 
México nos ofrece este refrán:
Se dice cuando la mujer ordena en los asuntos 
de la familia y el hombre en las cosas domés-
ticas. 
Si es la mujer la que manda 
la cosa tiene bemoles, 
es porque el hombre no tiene 
bien puestos los pantalones. 
(De las coplas del tío «Peloteras», 
perteneciente a la partida de Luis Candelas).51
______________________
49. Para el conjunto de estas citas, v. Sbarbi y Osuna, José María 
(1922). Diccionario de refranes, adagios, proverbios modis-
mos, locuciones y frases proverbiales de la lengua española, 
Madrid: Sucesores de Hernando, T. I. & II.
50. Cfr. http://foro.forosmexico.com/archive/index.php/t-5851.html
51. Jara Ortega, José (1953). Más de 2.500 refranes relativos a la 
mujer: soltera, casada, viuda y suegra. Madrid: Instituto Edito-
rial Reus, p. 95; sobre este mismo refrán. Cfr. Manuel F. Medina 
y Rosaura Hernández Monroy (1997). La Seducción de la escri-
tura: los discursos de la cultura hoy, 1996. México: Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, p. 97.
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Es así que, en España, se nos dice:
Hombres de muchos pareceres, más que hom-
bres son mujeres [España]. 
Cuando el marido no merece llevar calzones la 
mujer se los pone [España]. 
Cuando la mujer manda la casa, el marido es 
calabaza [España].52
Oposición que confirma nuestra tesis en nuestro 
Discurso de Recepción a la Academia en sus dos puntos 
esenciales: la división implícita de género y la dicotomía 
entre el verbo que vale y por eso es escaso (el varonil) y 
la volubilidad femenil, que priva el discurso de sentido, 
como lo revelan más claramente aún estos tres refranes:
Con los hombres que no son, poca conversa-
ción [España].../...
Los hombres machos pelean, no hablan [Puer-
to Rico].../...
El hombre macho no cuestiona con mujer 
[Puerto Rico].53 
En los cuales reaparece lo que aducimos en nuestro 
Discurso de Recepción, a saber la equivalencia entre el 
mundo femenil y el homosexual como privados de sig-
nificado real o fuerte de su discurso, por oposición a los 
«verdaderos hombres». Lo que genera, en el debate con-
temporáneo, la pregunta acerca de qué hablan los «hom-
bres de verdad» y su dualidad de:
______________________
52. Anna M., Fernández Poncela (2002). Estereotipos y roles de 
género en el refranero popular: charlatanas, mentirosas, mal-
vadas y peligrosas: proveedores, maltratadores, machos y cor-
nudos. Barcelona: Anthropos Editorial, p. 77.
53. Ibid., p. 72.
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Hombres muy machos que hablan sobre lo fe-
meninos que son. ¿Qué está pasando?54
México, agregando lo étnico a lo machista, produce 
el refrán siguiente:
No te fíes de indio barbón, ni de gachupín 
lampiño, de mujer que hable como hombre, de 
hombre que hable como niño.55
Así, inversamente, la mujer demasiado libre, o ha-
bladora, se vuelve poco trabajadora, perdiendo así el hilo 
y la camisa que la define en su rol industrioso de ama de 
casa.
La mujer que poco hila siempre trae mala ca-
misa. Advierte que nunca falta que hacer a una 
mujer en su casa, y que la que es descuidada y 
perezosa se le conoce en su traje pobre y des-
aliñado.
La mujer y la camuesa, por su mal se afeitan. 
Denota que los afeites en las mujeres común-
mente se usan para encubrir o disimular sus 
defectos, aludiendo a la camuesa, que cuando 
está más colorada y parece mejor, suele ha-
llarse podrida por dentro.
______________________






55. Cfr. http://www.refranes.biz/view.php?ItemID=1294; http://
frenys.com/post/10265157-no-te-fies-de-indio-barbon-ni-de-
gachupin-lampino-de-mujer-que-hable-como/
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Muéstrame tu mujer, decirte he qué marido tie-
ne. Da a entender que en el porte de los infe-
riores se conoce el gobierno del superior.
Quien más no puede, con su mujer se acuesta. 
Dícese de aquellos que se contentan con lo lí-
cito, más por necesidad que por virtud.  
La mujer algarera, nunca hace larga tela. La 
mujer que habla mucho trabaja poco.56
6. «To talk frankly or openly»: 
de «la bonne franquette» al «opening kimono»
 Dijimos en nuestro Discurso que «A calzón qui-
tado» equivalía a «to speak openly», «to talk frankly or 
openly».57 Es decir:
«À la bonne franquette
Cette expressions signifie faire quelque chose 
en toute simplicité. Généralement, partager un 
repas sans faire de manières, comme à la mai-
son. 
Elle serait apparue au XVIIème siècle par op-
position au fait de recevoir à la française, qui 
voulait dire avec beaucoup d’obligeance et 
d’arrangement. L’expression originelle “à la 
franquette” était alors utilisée pour inviter une 
personne à parler en toute franchise et vient du 
______________________
56. Sbarbi y Osuna, José María (1872). El libro de los refranes: 
colección alfabética de refranes castellanos. Madrid: Librería 
de D. Pablo Villaverde, p. 124.
57. Cf r.https://forum.wordreference.com/threads/hablar- a -
calz%C3%B3n-quitado.343618/?hl=es
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mot “franc”. “Franquette” constitue donc un 
mot dérivé par le langage populaire. 
Avec le temps, le sens actuel de l’expression a 
perdu ce rapport à la franchise, pour se rap-
procher de la simplicité que l’on connaît».58
Ahora bien, retomaremos el procedimiento de nues-
tro anterior Discurso, acercando frases similares a la que 
nos interesa.
Es muy curioso, significativo e interesante que en-
contremos dos, excesivamente asociadas lingüísticamen-
te: «You must be pulling my leg!», de origen desconoci-
do,59 pero que infiere una broma,60 y, más directamente, 
ya que la anterior solo nos devuelve al ámbito de la parte 
baja del cuerpo; y la de origen, sin embargo, muy reciente 
y relacionada al medio del comercio:61 «open kimono»,62 
frase que, indicando lo mismo que nuestro refrán, crea la 
misma encrucijada, mencionada en cuanto a lo hispánico 









61. h t tps : / /www.google .com.n i / sea rch?sc l i en t= tab le t -
g w s & h l = e s - 4 1 9 & b i w = 9 6 2 & b i h = 6 0 1 & t b m = b k s &
q = o p e n + k i m o n o & o q = o p e n + k i m o n o & g s _ l = t a b l e t -
g w s . 3 . . . 1 9 8 6 . 2 4 2 2 . 0 . 3 2 1 2 . 4 . 4 . 0 . 0 . 0 . 0 . 2 3 9 . 2 3 9 . 2 -
1.1.0....0...1c.1.64.tablet-gws..3.0.0.GqdtTjluIJ8
62. «A 1990’s phrase that means that everyone should share data. 
There should be no secrets between those in the meeting. As in a 
Japanese wife showing her husband her naked body by opening 
her silk robe or kimono.
 If we’re going to make any progress with this new standard, 
we’re going to make sure everyone agrees to open the kimono 
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un objeto de seducción, probablemente relacionado a la cos-
tumbre de ofrecer en los tratados americano-japoneses63 a 
geishas64 para concluir un buen negocio, remite en reali-
dad a un objeto destinado a ambos sexos,65 aunque aquí la 
interculturalidad de la referencia puede justificar el error.
Ahora bien, nuevamente, la expresión francesa «Se 
déboutonner», mucho más antigua, remite exactamente a 
lo mismo:
«DÉBOUTONNER (Se). y. pr. Ouvrir son 
coeur.... et sa culotte à la femme, que l’on dési-
re baiser. — Pour une femme c’est faire des 
avances, ou une confidence à un homme ou à 
une autre femme. 
«Sourd à mes instances expresses, 
Son silence allait m’étonner, 
Quand sur le rejet de tes pièces 
Je le vis se déboutonner.» 
ET JOURDAN. 
«Dissimulons, un’ pauvre femme, 
N’saurait trop se précautionner. 
Afin d’voir ce qu’il a dans l’âme, 
J’vas l’forcer à s’déboutonner» (Gaudriole, 1834). 
and not withhold any information». (https://www.urbandictio-
nary.com/define.php?term=open%20the%20kimono)
63. Cfr. https://www.investopedia.com/terms/o/open-kimono.asp







65. Johannes Justus Rein (1884). Japan: Travels and Researches 
Undertaken at the Cost of the Prussian Government. Londres: 
Hodder and Stoughton, p. 408
______________________
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«DÉBOUTONNER SON COEUR. V. a. Con-
fier à un ami, de l’un ou l’autre sexe, ses affai-
res de coeur et de cul; quelquefois, lui avouer 
l’amour qu’on a pour lui, ou pour elle, — se-
lon le sexe de l’individu qui se déboutonne».66
En la secuencia de oposiciones, tenemos, en efecto, 
por un lado:
«Se déboutonner. Être en dehors, tout en de-
hors. Être sans détours. Penser tout haut. 
Avoir le cœur sur les lèvres. Avoir le cœur sur 
la main. Se montrer tel qu’on est. Dire les mots 
et les paroles. Trancher le mot. Être franc com-
me l’osier. Dire sa râtelée».
Y del otro:
«Dissimuler, cacher, feindre, faire semblant, 
jouer la comédie, contrefaire, travestir, se dire, 
se donner pour, passer pour, capter, colorer, dé-
guiser, faire un personnage, farder, masquer.
Phr. En conter de belles. Conter des sornettes. 
Conter des fagots. Donner une cassade, des cas-
sades. Cela est de sa fabrique. Être faux comme 
un jeton. Avoir l’air faux, la mine fausse,
le regard faux. Corriger le hasard. Mentir à 
la journée. Mentir comme un laquais. Plaider 
le faux pour savoir le vrai. Mentir bien serré. 
Souffler le chaud et le froid. Faire le bon apôtre. 
______________________
66. Le petit citateur: notes érotiques et pornographiques: recueil 
de mots et d’expressions anciens et modernes, sur les choses de 
l’amour, etc., pour servir de complément au Dictionnaire éro-
tique du professeur de langue verte. Par J.-CH-X. Bruxelles: 
Paphos, 1869, p. 113.
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Faire la bête. Faire bonne mine à mauvais jeu. 
Il dit cela de bouche, mais le cœur n’y touche. 
Cacher son jeu, Concentrer sa fureur, sa haine, 
etc. Ne faire semblant de rien. Mentir cоmmе un 
arracheur de dents. Faire patte de velours. Fai-
re la carpe pâmée, on lui donnerait le bon Dieu 
sans confession. Regarder en dessous. Le diable 
n’y perd rien. En donner à garder à quelqu’un. Il 
n’enrage pas pour mentir. Tout ce qu’il dit n’est 
pas mot d’Évangile, n’est pas parole d’Évangile. 
Farder la vérité. Il en a menti par sa gorge. On 
sait mentir sans parler. Être doux comme miel. 
Être tout sucre et tout miel. Jeter la pierre et ca-
cher le bras. Pincer sans rire. 
Adj. Faux, malhonnête, infidèle, déloyal, hypo-
crite, jésuitique, pharisaïque, plausible, a langue 
dorée, dissimulé, doublé, fourbe, menteur, parju-
re, équivoque, sournois.
Artificieux, insidieux, captieux, furtif, mielleux, 
oblique, évasif, rusé, astucieux, diplomatique, 
machiavélique. Factice, fictif, inventé, controu-
vé, ben trovato, de commande, d’emprunt, fait 
à plaisir, postiche, prétendu, falsifié, contrefait, 
bâtard, illégitime, de contrebande, pseudo, dé-
guisé, simulé, artificiel, supposé, illusoire, su-
breptice, ironique».67
______________________
67. Para ambas series. Cfr. Robertson, Théodore (1859). Manuel 
des gens de lettres ou Dictionnaire idéologique: recueil des 
mots, des phrases, des idiotismes et des proverbes de la langue 
française, Paris: E. Derache, p. 150.
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Lo que, claramente, opone la franqueza abierta, des-
tapada,68 a la falsedad encubierta, enmascarada, y maqui-
llada.69
Se debe probablemente buscar el origen de este con-
junto en lo siguiente:
«Aiguillette. —Depuis l’invention des bou-
tons, ce t. est tombé en désuétude dans le sens 
d’attache pour les hauts-de-chausse: il avait, au-
trefois, donné lieu à des locutions diverses dont 
quelques-unes sont restées dans la langue popu-
laire.
Nouer l’aiguillette, ancienne expression qui ex-
primait l’effet d’un charme prétendu par lequel 
le peuple s’imaginait qu’on pouvait suspendre la 
vertu virile d’un mari. C’est en ce sens que Cyra-
no Bergerac fait dire à un prétendu sorcier: «Je 
montre aux bergers à nouer l’aiguillette le jour 
des nopces», t. i, p. 66, Paris, 1099.
Ami lecteur, vous avez quelquefois
______________________
68. De ahí, como por nuestra expresión, el doble significado: de libre 
palabra y/o de palabra impuesta: (Cfr. http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/se_d%C3%A9boutonner/21900; (1857) 
Oeuvres philosophiques, médicales, posthumes, humanitaires 
et complètes du docteur Cloetboom. Bruxelles: Librairie Poly-
technique Decq, pp. 99-100).
69. Cfr. a este propósito la crítica que hace La Bruyère a las 
mujeres (1865). OEuvres, Nlle Éd. par M.G. Servois. Paris: 
Librairie de L. Hachette et Cie, T. I, pp. 170-171. Cfr. tam-
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Oui compter qu’on nouait l’aiguillette. Voltaire. 
On portait autrefois des hauts-de-chausse atta-
chés avec une aiguillette, et on disait d’un homme 
qui n’avait pu s’acquitter de son devoir, que son 
aiguillette était nouée. Les sorciers ont de tout 
temps passé pour avoir le pouvoir d’empêcher 
la consommation du mariage; cela s’appelait 
nouer l’aiguillette. La mode des aiguillettes 
passa sous Louis XIV, quand on mit des bou-
tons aux braguettes. On a dit avant ce chan-
gement de mode, un homme aiguilleté, c.-à-d. 
qui a l’air contraint et guindé. C’est en ce sens 
que désaiguilleté, e, part. du v. désaiguilleter, 
comme on disait déboutonné, e, se trouve dans 
un de nos anciens auteurs: «Hanibal allait tou-
jours des-aiguilleté, et l’estomac decouver». 
BOUCHET, XIIIe siècle.
«On obligeait, en quelques endroits, les fem-
mes de mauvaise vie de porter une aiguillet-
te sur l’épaule, coutume que j’ai vu encore 
pratiquer à Toulouse, dit Pasquier, d’où est 
dérivé cet autre proverbe qu’une femme court 
l’aiguillette, pour dire qu’elle s’abandonne au 
premier venu». Extrait de Noël».70
______________________
70. Glossaire français polyglotte: Dictionnaire historique, étymo-
logique, raisonné et usuel de la langue française et de ses noms 
propres. Paris: Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1846, T. I, p. 
153. Retomado (como indicado al final) de Michel Noël, Fran-
çois Joseph (1831). Philologie française ou dictionnaire étymo-
logique, critique, historique, anecdotique littéraire: contenant un 
choix d’Archaïsmes de Néologismes, d’Euphémismes, d’expres-
sions figurées ou poétiques, de tours hardis, d’heureuses alliances 
de mots, de solutions grammaticales, etc., pour servir à l’histoire 
de la langue française, Paris: Le Normant père, T. I., p. 41.
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El patois picard reconoce esta misma acumulación 
desde otra perspectiva, ya que permite asemejar el con-
cepto del habla («bai»), con el formativo («deberne-
quer»), y al de apertura al mundo («débraillai») y a la 
actividad sexual («débridai»):
«Débaigôlai. — Dire des gueulées, vomir des 
injures, des sottises. (Del.) — Quel bagout! 
signifie quel verbiage de mauvais aloi. — Da 
bassagola, en italien, signifie ce qui provient 
d’une méprisable bouche. — Il ne faudrait 
peut-être pas chercher ailleurs l’origine du 
mot débaigôlai.
Debarôzai (se). — C’est se défaire de la naïve-
té du patois de sa famille de vignerons, pour 
parler un langage choisi. (Voir au mot bai.)
Déboudrillai (se). — Sortir d’un état 
d’assoupissement ou d’ennui. Ce mot se dit en-
core d’un enfant dont l’intelligence se forme, 
d’une jeune fille dont les grâces commencent 
à naître. — En Picardie on dit se déberdoui-
ller, et, dans l’arrondissement de Bayeux, se 
débemequer. (L’abbé Corb.) — Une autre ex-
pression plus énergique encore, et du crû des 
Ecraignes, c’était celle de rire à ventre débou-
tonné ou débouclé. — D’après M. l’abbé Dar-
tois, embaudrillie et dabaudrillie ont, en Fran-
cheComté, le sens de barbouiller et débarboui-
ller, et il en attribue l’origine au mot anglais 
bawdy, que nous traduisons en français par 
sale et obscène.
Débraillai (se). —Se déboutonner, se mettre 
à l’aise, ôter ses haut-de-chausses ou braies, 
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mot d’origine gauloise et que le latin avait tra-
duit par braccœ.
Debricôlai. — Manger goulûment. Dans 
l’idiome breton, debri signifie manger. (Leg.)
Car oseto que lai pidance 
Qui u’aitô lai que po lai pance 
Fu epotée, de çai de lai, 
On se mi ai debricôlai 
Lé poulô, lé pinjon, lé torte 
De si belle et si bone sorte 
Que li plai fure dégarni. 
(A. P., Discor joyou.)
Débridai. — Délacer, dans le vieux français. 
— Un débrideur de noues signifie un cajoleur 
de filles. (Lac.)
Pan dan qu’ai ni ai lai debridoo.
(Virg. vir.)»71
¿Será el desabotonamiento72 libertario y verídico este 
que hace a las prostitutas quitarse la aguja? Corresponde-
ría entonces al doble sentido del patois picard, el sentido 
de aprendizaje y a la vez de abandono de costumbre, así 
como la expresión «béguin»:
______________________
71. Mignard (1870). Vocabulaire raisonné et comparé du dialecte 
et du patois de la province de Bourgogne; ou, Étude de l’his-
toire et des moeurs de cette province d’après son langage. Pa-
ris: Aubry, y Dijon, Lamarche, pp. 127-129. Constatado desde 
el siglo XVI en el idioma francés. Cfr. art. «Déboutonner» a 
«Débrideur», p. 972 del Dictionnaire de la Langue Française 
por É. Littré, Tome Premier Seconde Partie D-H. Paris: Librai-
rie de L. Hachette et Cie, (1863).
72. Bescherelle, Louis-Nicolas (1845). Dictionnaire national ou 
grand dictionnaire classique de la langue francaise. Paris: 
Chez Simon. T. I., art. «Déboutonner», p. 886.
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«BEGUIN, s.m. (beguin);... Béguin, coiffe de 
toile qu’on met aux jeunes enfants, sous le bon-
net, et qu’on attache sous le menton au moyen 
d’une bride; on donne particulièrement ce nom 
à la têtière ou coiffe de toile des nouveaux nés.
Éty. Les uns ont fait dériver le mot béguin, des 
religieuses, béguines. V. Beguinas, qui por-
taient une coiffure à peu près semblable, et 
les autres de bègue, parce que les enfants sont 
bègues pendant le premier âge, c’est-àdire, 
pendant qu’ils portent, le béguin. Si, comme 
il le paraît, le mot béguin est plus ancien que 
l’institution des béguines, il faut chercher ai-
lleurs son étymologie, qui vient probablement de 
l’allemand beginn, commencement, origine, bon-
net qu’on porte au commencement de la vie. 
Ce que lou beguin adus, lou suari v’empouerta, Pr. 
Ce qu’on apporte en naissant dure toute la vie».73
7. la hipótesis sexual
Desnuda que no hay un ingenuo 
que vista una flor 
sería como taparle la hermosura.
(Ricardo Arjona, «Desnuda»)
En este sentido, como sostuvimos en nuestro Discur-
so, el quitarle la aguja (désaiguilleter) a la prostituta muy 
bien puede entenderse como similar a «déboutonner» 
(desabotonar):
______________________
73. Honnorat, S. J. (1846). Dictionnaire provençal-français ou dic-
tionnaire de la langue d’Oc, ancienne et moderne, suivi d’un 
vocabulaire français--provençal, Digne. Repos: Imprimeur-Li-
braire-éditeur, p. 257.
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«DEBOUTONNER. a. Ôter, faire fortir les 
boutons d’une boutonnière ou d’une ganfe. 
Déboutonner fa foutane, fon jufte-au-corps. 
On dit austi dans le même fens, Se débouton-
ner, pour dire, Déboutonner fa foutane, fa ves-
te, fon jufte-au-corps. 
- On dit figur. & famil. Se déboutonner avec 
fes amis, pour dire, Parler librement avec eux, 
leur ouvrir fon coeur, leur dire tout ce qu’on 
penfe. 
DEBOUTONNĖ, ĖE. participe. Juste-au-corps 
déboutonné. Cet homme est toujours débou-
tonné. On dit prov. Rire à ventre ire à ventre 
déboutonné, pour dire, Rire excessivement. Et 
Manger à ventre déboutonné, pour dire, Man-
ger avec excès».74
Es decir, en cuanto a la mujer, literalmente, quitarle 
el botón, o la flor, ya que otra expresión del refranero po-
pular francés identifica la flor o el «bouton» y su pérdida 
con la de la virginidad.75
______________________
74. Dictionnaire de l’Académie françoise, Lausanne, Chez J.P. 
Heubach & Compagnie, et Chez Hignou et Compagnie, 1789, 
T. I A-K, p. 389. en la última acepción aquí citada. Cfr. Ra-
belais: «Prononc. et Orth.: [debutɔne], (je me) déboutonne 
[debutɔn]. Ds Ac. 1694 et 1718, s.v. desboutonner; ds Ac. 1740-
1932 sous la forme moderne. Étymol. et Hist. 1. xives. «défaire 
les boutons» (Froissart, éd. S. Luce, IX, 77); 1532 (Rabelais, 
Pantagruel, XX, éd. Marty-Laveaux, I, 320: Ilz beurent à ventre 
deboutonné [car en ce temps là on fermoit les ventres à bou-
tons, comme les colletz de present]); 1690 rire à ventre debou-
tonné (Fur.); 2. pronom., fig. av. 1641 (Sully, Œcon. roy., ch. 
CLXXXIV ds Gdf. Compl.); 3. 1835 escrime fleuret déboutonné 
(Ac.). Dér. de boutonner*; préf. dé-*. Fréq. abs. littér.: 104». 
Cfr. (http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9boutonner)
75. Dictionnaire usuel de tous les verbes français tant réguliers 
qu’irréguliers entièrement conjugués contenant par ordre 
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En un sentido similar, el refranero español nos ofrece 
este:
«HÁBITO EN PERCHA MUJER Á LA PUER-
TA: ref. que la cáusa de la apostasia de los 
eclesiásticos es por lo comun la sensualidad».76
Que podemos asemejar al francés «S’embeguiner», 
que, a la inversa, referido a la cofia de las beguinas, remi-
te a la obsesión, entre otras cosas, con la que un hombre 
puede someterse al pensamiento de una mujer:
«EMBEGUINER. v. a. Mettre un béguin fur 
la tête. Dans ce fens on le dit peu. Il est plus 
fouvent employé pour dire , envelopper la tète 
d’un linge ou d’autre chofe, en forme de bé-
guin qui nelaifle voir que le vifage. Calantica, 
calyptrå lineá caput involvere, induere. Cette 
homme a mal aux dents, il eft contraint de pa-
roître embeguiné. 
alphabétique les 7,000 verbes de la langue française avec leur 
conjugaison complète et la solution analytique et raisonnée de 
toutes les difficultés auxquelles ils peuvent donner lieu par MM. 
Bescherelle Frères. Paris: Garnier Frères (1870), T. I., A-E, p. 
505; Le Dictionnaire de l’Académie Françoise, Chez la Veuve 
de Jean Baptiste Coignard (1694), T. I., A-L, p. 464; de La Ro-
cheterie, Jacques (2012). La symbologie des rêves - La nature. 
Paris: Imago, «Fleur»; Corbière, Tristan (1992). Les amours 
jaunes. Presses Universitaires du Mirail, p. 213; Histoire d’un 
bouton par Piotre Artamov. Paris: Michel Lévy Frères (1863); 
Le Le bouton perdu, operette en 1 acte, par Eugene Grange 
(pseud.) et Victor Bernard. Paris: Michel Lévy Frères (1874). 
«Bouton de rose, se dit d’une jeune et jolie vierge.../... Fleur, 
tendre Fleur, virginité; elle a encore sa fleur; elle a perdu sa 
fleur ou sa rose.» (Boissière, Prudence (1862). Supplément du 
Dictionnaire analogique. Paris: Larousse et Boyer, p. 32.
76. Musso y Pontes, p. 116.
______________________
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EMRÉGUINER, fe dit, au figuré, en parlant 
d’opinions, de paffions ridicules ou folles dont 
on s’entête. On le dit ordinairement au paflif, 
ou avec le pronom personnel. Il tient un peu 
du style populaire, & fe prend toujours en 
mauvaife part. Embeguiner quelqu’un d’une 
opinion. Aliquâ opinione animum imbuere. 
S’embeguiner. Aliquam opinionem imbibere. 
On fe laiffe embéguiner aifément de nouvelles 
opinions. Un vieillard fe laiffe coëffer, embe-
guiner d’une jeune femme».77
De ahí se deriva la expresión contemporánea «avoir 
le béguin»:
«Originaire de Belgique, plus précisément de Liège, 
le mot “béguin” vient du premier couvent de béguines, 
au XIIe siècle, où les religieuses portaient cette coiffu-
re faite d’une toile fine. Ainsi, croisée avec l’expression 
“être coiffé de quelqu’un”, qui signifie “être aveuglé par 
quelqu’un”, “avoir le béguin” est rapidement devenue 
une formule courante pour affirmer l’amour ressenti par 
une personne».78
______________________
77. Citamos aquí por ej., el artículo del Dictionnaire Universel 
François Et Latin, Vulgairement Appelé Dictionnaire De Tré-
voux: Contenant la Signification et la Définition tant des mots 
de l’une & de l’autre Langue; avec leurs différens usages; 
les termes propres de chaque Etat & de chaque Profession: 
La Description de toutes les choses naturelles & artificielles; 
leurs figures, leurs espèces, leurs propriétés: L’Explication de 
tout ce que renferment les Sciences & les Arts, soit Libéraux, 
soit Méchaniques, &c. Avec Des Remarques D’Érudition Et 
De Critique; Le tout tiré des plus excellens Auteurs, des meil-
leurs Lexicographes, Etymologistes & Glossaires, qui ont paru 
jusqu’ici en différentes Langues. Paris: Par La Compagnie Des 
Libraires Associés (1771), T. III, p. 645. Pero todos los diccio-
narios coinciden en esta definición.
78. Cfr.http://www.linternaute.com/expression/langue-francai-
se/155/avoir-le-beguin-pour-quelqu-un/
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8. Conclusión metodológica
Insistimos: el presente trabajo retoma y amplía los 
análisis de nuestro anterior Discurso de Recepción con 
el afán de evidenciar los problemas fundamentales del 
estudio de la lengua popular: en particular la falta de de-
lineamiento claro, de antecedentes escritos firmes para 
asumir unívocamente una interpretación. Y la necesidad 
de recurrir a este permanente juego de amplificación y 
reducción. Lo que, en cierta manera, no es más que la 
tensión de la labor comparativa en sus distintos ámbitos.79
De ahí la importancia para nosotros de estos comen-
tarios que aquí revisamos, y de los que deploramos que 
se den dentro del contexto informal de conversaciones 
sueltas, y no mediante contrapartes investigativas escri-
tas, que permitieran rebotar en la profundización de este 
material central y al que, una vez más, se dedicaron mu-
chos de los eminentes miembros de nuestra Academia de 
la Lengua, don Francisco Arellano Oviedo, actual direc-
tor, don Jorge Eduardo Arellano, y don Carlos Mántica, a 
quien dedicamos, en este sentido, en cuanto pionero en la 
materia, el presente trabajo. 
Vimos del primer comentario que, abundantemen-
te reconocido como de uso latinoamericano con origen 
en España, el refrán que nos interesa consta a la vez de, 
paradójicamente, poca representación en el idioma ac-
tual (citamos el caso de dos españoles que reconocen 
desconocerlo, y de nuestros colegas interrogados a nivel 
centroamericano), cuando, al contrario, por lo menos en 
nuestra experiencia del idioma nacional (es decir, del 
______________________
79. Cfr. sobre este particular y estas problemáticas inter y transdis-
ciplinarias nuestra tesis de posdoctorado (H.D.R.), Université 
de Strasbourg, 2017.
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«nicañol»), no cabe la menor duda de que sí, es de uso 
todavía ampliamente común.
Otro dato interesante, sintomático en cuanto al habla 
popular, ya lo dijimos, pero también, en el caso específi-
co, revelador, creemos, de su poco uso, una variedad de 
interpretaciones acerca de su origen, tal vez no contradic-
torias entre sí, pero al menos tensionales respecto de un 
marco normativo de aparición y de uso.
También una poca representatividad dentro de la li-
teratura decimonónica, y con variedad de formas (apuro, 
castigo, franqueza), que, si bien pueden unificarse, difí-
cilmente permiten considerar un marco uniforme de for-
mación. Dicho de otra forma, nos parece que la variedad 
—y, por ende, incertidumbre— respecto de su etimología 
histórica proviene de su polisemia implícita e intrínseca, 
ya que referida, a la desnudez, acepta usos diversos según 
el contexto de empleo.
Por lo que, devolviéndonos, o, mejor dicho, lleván-
donos al segundo comentario, esta constatación, vimos 
que, al menos, esta expresión, que consta en las interpre-
taciones lexicográficas anteriores a la nuestra de dos nive-
les principales: la verdad dicha abiertamente y el castigo 
ligado a la desnudez, que en efecto (lo que validará direc-
tamente el presente complemento analítico) tiene equiva-
lente, de constatada antigüedad,80 en la dobledad del ver-
bo «déboutonner» en el argot burgués («Parler franche-
ment, dire ce qu’on a sur le cœur ou dans le ventre./ Argot 
______________________
80. Al menos desde Sully (antes de 1611) y Saint-Simon (c.1620), 
Cfr. Quemada, Bernard (1980). Matériaux pour l’histoire du vo-
cabulaire français: Datations et documents lexicographiques. 
Paris: C. Klincksieck, Deuxième série - Vol. 17 a 20, p. 90.
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des bourgeois».81) y en el del pueblo («DÉBOUTONNER 
Parler, avouer./ Tu peux te déboutonner mon vieux, il faut 
que nous sachions ce que tu as dans le ventre./ On dit aus-
si Déculotter».82), según una dualidad que encontramos 
también en otra expresión similar:
«DÉBALLONNER (Se) S’évader. 
Mot à mot: se sauver du ballon (prison). 
accoucher. 
Se défaire de son ballon ou mieux du lève-jupes. 
(Argot des voleurs)».83
Se asienta en una similitud casi exacta de significado 
y conformación lexicográfica en la expresión estadouni-
dense contemporánea «Open kimono» (con la compleji-
dad similar, además, del carácter unisex de la prenda, 
aunque, idénticamente, se entiende comúnmente como 
de vestimenta femenina en la alusión en el contexto 
del refrán, como también lo hemos mostrado), y en el 
concepto francés de «Déboutonner», que acabamos 
de mencionar, el cual, si bien no implica directamente 
nada más que el mero hecho de abrirse «al desnudo», 
por las conexiones que pueden operarse dentro del ám-
bito francófono, se relaciona fácilmente, lo hemos vis-
to, con lo relacionado a lo sexual (el botón de rosa de la 
virginidad), la prostitución (la aguja en la vestimenta, 
lo que nos lo hace aparecer como un antecedente muy 
posible del «Open kimono» en inglés) y, en general, la 
______________________
81. Delvau, Alfred (1867). Dictionnaire de la langue verte: argots 
parisiens comparés. Paris: E. Dentu, p. 130.
82. Virmaître, Charles (1894). Dictionnaire d’argot fin-de-siècle. 
Paris: A. Charles, p. 82.
83. Ibid.
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exageración morbosa (risa abierta, exceso de comida, tal 
como aparece en Rabelais).84 
Es decir, con lo relacionado a la relación de género, 
de descubrimiento, lo que, finalmente, confirman todavía 
los distintos refranes citados, concretamente del ámbito 
hispánico, que en el hombre taciturno con la mujer habla-
dora, el valor del verbo escaso, y por eso lleno de sentido 
(solo se habla cuando se tiene algo que decir), versus el 
cuchicheo superficial e incesante85 (lo que en nuestro Dis-
curso anterior ilustrábamos con el « La Donna È Mobile» 
del Rigoletto de Verdi). 
 El buen hombre enfrente de la mala mujer («Cuan-
do el marido no merece llevar calzones la mujer se los 
pone [España]./ Cuando la mujer manda la casa, el mari-
do es calabaza [España].»), cuando esta pretende asumir 
papel masculino (el famoso «llevar el pantalón», que la 
______________________
84. Cfr. http://www.cnrtl.fr/definition/d%C3%A9boutonner, ante-
riormente citado. V. asimismo Dictionnaire comique, sati-
rique, critique, burlesque, libre et proverbial, Lyon, Chez 
les Héritiers de Beringos Fratres, 1735, p. 193. Y véase de la 
misma forma a Zapata, Oscar A. (1998). Aprender jugando 
en la escuela primaria: didáctica de la psicología genética. 
México: Editorial Pax México, p. 183.
85. Es un hecho que los psicólogo reconocen como una categoría 
de diferenciación, en particular en las clases más bajas, entre 
el hombre, a menudo de poca palabra, y de expresión difícil, 
y la mujer más abierta hacia sus sentimientos, por la misma 
educación que limita a los varones a la comprobación per-
manente de su valor, mientras que se autoriza a las mujeres 
la apertura autocomplaciente sobre sus sentimientos, tanto 
consigo mismas como con sus compañeras de juego. Cfr. por 
ej. sobre este particular http://www.yvondallaire.com/articles/
les-differences-psychologiques-et-comportementales-entre-les-
hommes-et-les-femmes/
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Edad Media ilustró abundantemente en su escultura86 y en 
sus piezas de teatro87), y que reaparece en la oposición en 
el francés contemporáneo entre «gars/garçon» (varón) y 
«garce»,88 originalmente nada más que su femenino, pero 
que ha adquirido un valor negativo de «mujer mala/fiere-
cilla/bruja», probablemente, podríamos decir, entonces, 
según la lectura que hemos aplicado en el presente traba-
jo, por la superposición lexicográfica en este vocablo de 
un valor masculino (derivación diminutiva de «garçon» 
en «garce») a lo femenil.
Sin duda el presente trabajo permite hasta dar un 
paso más: afirmar que, desde el dicho «A calzón quitado» 
hasta el de «Open kimono», la ambivalencia de la pieza 
vestimentaria referida es la que permite que, indistinta-
mente, hombres y mujeres puedan emplearlos, mientras 
el subtexto que ellos implica es fuertemente connotativo 
de una división lingüística alrededor de los sexos y de 
sus atribuciones morales o valores clásicos en la sociedad 
tradicional. 
______________________
86. Cfr. por ej. Klapisch-Zuber, Christiane (2011). «La lutte pour 
la culotte, un topos iconographique des rapports conjugaux 
(XVe-XIXe siècles)». Clio. Femmes, Genre, Histoire, 34, pp. 
203-218.
87. La Farce du Cuvier - Comédie du Moyen-Âge arrangée en 
vers modernes par Gassies Des Brulies avec 7 compositions 
en taille-douce hors texte, par J. Geoffroy. Paris: Librairie 
Charles Delagrave, 1896.
88. Cfr. http://originedesmots.blogspot.com/2013/04/garce.html
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RealIZaCIOneS De laS COnSOnanTeS 
OBSTRuYenTeS OCluSIVaS /B/, /D/, /g/ en 
HaBlanTeS De Managua, nICaRagua
Francis Mendoza Morán
A través del análisis descriptivo se caracterizan algu-
nas1 variantes alofónicas de las consonantes obstruyentes 
oclusivas /b/, /d/, /g/.  Para esto se seleccionaron ciento 
ochenta y cinco hablantes de la zona urbana de la capital 
nicaragüense. 
Se implementó la técnica de la encuesta directa. Cabe 
destacar que este fue retomado y adaptado por la autora 
de los modelos expuestos en Navarro (1945), Sánchez 
(1983), Alvar y Quilis (1984) y Quesada (1992). La ma-
yoría de los contornos fonéticos que aparecen aplicados 
en este estudio coinciden con los recientemente presenta-
dos en la elaboración de los Atlas lingüísticos de Centro-
américa: nivel fonético, expuestos por Quesada (2010). 
Para la aplicación del instrumento de investigación, 
en primer lugar se entró en empatía con el informante y la 
grabación se hizo discretamente. Las grabaciones duraron 
entre cinco y diez minutos y se efectuaron con una gra-
badora digital portátil Olympus (Digital Voice Recorder) 
con micrófono integrado. Se cuidó que la actividad de 
la grabación fuera en un lugar lo más silencioso posible. 
_________________________
1. Este trabajo es una parte de un estudio mayor, de la autora, y 
actualmente se encuentra en revisión.
